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a 無床翠は短体と長体､長氏撃は直梅と曲韓
無 床 撃 長 床 撃
b 肇の新3分法
朝鮮系無床肇 混血型 政府モデル撃
C 刃先から見上げた重心の仰角､と 深耕 .浅耕傾向
(農林水産技術会議)
● -重心位置
図1 肇の分類と重心の仰角
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a 長床肇の耕深についての記述
No. 耕 深 出 典 年次
寸 cm
1 6 18.2 泉北都競学会の最高値 1926
2 5.3 16.1 泉北郡競肇会の平均値
3 5-6 15.2～18.2肥地:天明8年､高松藩触書 1788
__4__4.4-4.5 13.3-13.6痔地:天明8年､高松藩触書
__早_4寸以_千 哩._1 奉伺木『琴と琴耕津』 I_9_37
6 3-3.5 9.1-10.6 東成郡:明治34-5年､大阪府調査 1901-27 3 9.1 中河内郡:明治34-5年､大阪府調査
8● 3 9.1 泉南部:明治34-5年､大阪府調査
9 2-2.6 6-8 堀尾尚志『農具便利論』解題 1977
10 1.3 4 飯沼二郎『福岡県農務誌 附図』解説 1982
C-1 大阪府泉北都競肇会成績 (1926)
帆 出身池 朝田 耕深 鶴田 耕深 午
寸圭 cm 寸 cm 種 別 性別 年齢
1 深井 1.8妻5.5 5.3 16.1 朝鮮 記入もれ 6
-2 上偉 2.Oi6.1 5.2 15.8 朝鮮 牝 3
3 面由 一五 十五 5.7 17.3 朝鮮 五 ~ 6
4 哀毒 2.3日 .o 5.3 16.1 和牛 牝 6
.5 五ケ荘 2.5巨 6 5.3 16.1 朝鮮 牝 6
6 久世 2.2!6.7 5.8 17.6 朝鮮 牝 一o
7 高主音 左折 ~扇 5.7 17.3 朝鮮 牝 3
_8 久世 2.5巨 6 5.8 17.6 朝鮮 牝 6
9 信太 2.Oi6.1 5.3 19.1 朝鮮 年 13ケ月
10 郷荘 2.2 6.7 6.0 18.2 朝鮮 牡 3
ll 血上わ 1.7 5.2 5.6 17.0 ≡:‡: ~哀…~ 4
13 北池田 2.0 6.1 6.0 18.2 &# 痕L 2
1_早 I:T.慕 1_阜上 声_I守 _阜7 _17_.早 申年 _卑‥_ 3
14 大津 2.0 6.1 5.5 16.7 朝鮮 牝 6
15 "南海由 2.0 6.1 6.0 18.2 和牛 牝 6
16 八田荘 2.3 7.0 5.9 17.9 朝鮮 牝 6
17 西陶器 2.2 6.7 5.4 16.4 和牛 牝 … 6
18 上神谷 2.3 7.0 5.2 15.8 和毎 酎 6
19 国府 1.8 5.5 5.6 17.0 朝鮮 牝 董 6
?0 郷琴 早_.9 声:_1 早._9 18 勢革 _卑 _ 4
21 鳳 1.9 5.8 4.9 14.8 朝由 牡 ■9
22 南池田 1.8 5.5 6.0 18.2 朝由 牝 2
23 穴師 1.8 5.5 5.6 17.0 朝鮮 牝 6
24 神石 ?.0 6.1 5.2 1声丁8 朝鮮 +牝l 4
25 横山 2.3 7.0 5.2 15.8 和牛 牡 5
26 百舌恵一~一一~ー 1.6 4.8 5.1 15.5 朝鮮 牝 3
27 伯太 2.1 6.4 5.0 15.2 朝鮮 ･一 3
28 東百舌鳥 1.7 5.2 4.2 12.7 朝鮮 牝 5
29 北上柵 1.8 5.5 4.5 13.6 朝鮮 牡 5
30 南松尾 2.0 6.1 5.4 16.4 和牛 牡 9
31 艦尾 2.0 6.1 4.2 12.7 和牛 牝 6
32 I:排 ≡ 2.2 6.7 5.1 15.5 朝鮮 牝 4
33 高岩 2.2 6.7 5.0 15.2 由鮮 ~蔽 ~~ 8
34 -jt松尾 2.0 6.1 4.5 13.6 朝鮮 痕 3
35 美木多 2.0 6.1 4.9 14.8 和ヰ 牡 ＼ 2
(香川県農業試験場)
C-2 35人の耕深分布
鋤田法の耕深 人数分布寸 cm
5.9 17.9 1
早? 1_7_丁年 2
5.7 17.3 3
5.6 17.0 3
5.5 16.7 1
5.4 16.4 2
5.2 15.8 4
5.1 15.5 2
4.9 14.8 2
4.8 14.5
,4.7 14.2
4.6 13.9
4.5 13.6 2
4.4 13.3
4.3 13.0■■■-■■pr-r-r■
4.2 12.7 2
4.1 12.4
4.0 12.1
3.9 ll.8
3.8 ll.5
3.7 ll.2
3.6 10.9
早_J声 1_9_.@
3.4 10.3
3.3 ■10.0
3.2 9.7
3.1 9.4
3.0 9.1
図2 長床肇の現実の耕深
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90 ? ? ? ? ???????????????
- 準 ∴ 十千 千
本民ー集落博物
③ 牽引点が下がれば刃先が引き揚げられて浅耕志向に
図3 在来長床肇に見られる追加撃床
刈株からの深さを計ると耕深20cm 深耕のため､撃が土塊に埋もれている
図4 水牛による深耕 (江西省南豊県1999.3.1)
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図5 長床撃 ･近代短床肇 ･無床撃 ･人 ･牛の対地圧と水中対地圧
乾 地耕起 時 潅水代牽 き時
重量 翠床.足 対地圧 対地圧 水没 浮力 水中重量 水中対地圧 水中
kg 面積 cm2 g/cd 比 体積 cm3 kg kg g/cn弓対地圧比
在来長床琴 _?_9:_9 I_?_Pや 14.早 1.0 15009 15.9 5.0 _?:_7 1:_9
近代短床撃 ll.6 200 58.0 3.9 3000 3.0 8.6 43.0 ll.6
短体無床肇 7.5 50 150.0 10.1 1500 1.5 6.0 120.0 32.4
人 60.0 180 333.Oi22.5 3000 3.0 57.0 316.7 85.6
河野『日本農耕具史の基礎的研究』(1994)10章本文記述を表に作成
馬鍬は細い歯の櫛で水を杭くだけで泥の擾拝はできない｡肇は泥層を水中に翠き上げて沸き立たせ､馬鍬の
歯の25倍幅の翠先と翠-らで水を押しのけて進むので､大きな水流で授拝され田全体が泥水状態となる｡
図6 馬鍬による ｢代掻き｣と撃による ｢代筆き｣
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図8 農書から見た近世の筆耕状況 -
府県 地方 年代 耕起 代掻 家畜 日本農書全集､巻号肇 人耕 馬轍
青森 津軽 1776 i○ ○ 局 1①
津軽 1788 ○ ○ 局 1②
恵享 大戸 I牢乎7 0 ○ 鳥 -a-面~
山形 米沢 1804 ○ ○ くフ 18②
福島 会津 1684 ○ ○ 局 19(ら
革坤 琴埠 1860 i__P ○ 局 21③
栃木 …芳賀 1808 1j○ ○ 局 22①
河内如 1870 ○ ○ 局 21@
痩点 鹿高知 1792 ○ b 局 地方凡例録
埼玉 鴻巣 1840 ○ ○ 局 22④
東京 江戸辺 1720 ○ ○ 局 民間省要
新潟 長岡 1805 ○ 25①
新発田 1820 ○ ○ 局 25②
富山 砺波 1789 ○ ○ 局 6①
石川 石川郡 1707 ○ ○ 局 4①
江沼郡 1709 ○ ○ i) 5(ら
能登 1799-○ ○ 局 27(D
福井 蔓若狭 1840 ○1 ○ ? 5③
山梨 幸 1792 ○ 局 地方凡例録
長野 佐久郡 1760 ○ ○ 局 5③
岐阜 美濃 1862 ○ ○ 局 24②
車重~ 1865 ○ 畠~左面
愛知 三河 1682 ○ ○ くフ16①､17①
三河 1805 ○ 33由
尾痕 1859 〇 一〇 ○ ∫) 23Gj
滋賀 湖東 1793-○ ○ 7①
大阪 茨木市 1828 ○ ○ 7②
jt廃市 1842 ○ ○ 86)
奈良 天理市 1823 ○ ○ 午 28②
和歌山 橋本 1864 ○ ○ 牛馬 28①
鳥取 高草郡 1849 ○ ○ 午 29②
島根 出雲 1820 ○ ○ 午 9②
岡山 井原市 1786 ○ ○ 午 29(D
広島 高田郡 1764-○ ○ 午 9(∋
山口 大島郡 1841 ○ ○ 午 29③
大島郡 1851 ○ ○ 午 29④
徳島 吉野川 17字号_義 ○ 軍馬 10②
愛媛 大洲 1804 ○ ○ 午 30③
高知 北宇和 1644 ○ ○ 午 10(D
土佐市 1834 ○ ○ 牛馬 30由
福岡 野草町 18や0 ○ ○ 牛馬 31②
筑前 1859 ○ ○ 牛馬 31③
福岡 1840 ○ ○ 牛馬 11④
直垂 唇準 183年__Q_上_ 声16)-
長崎 諌早 1830-○)i 11②
対馬 1722 ○ ○ 午 32(∋
鹿哀 萄重森 1甲1_9 ○ ○ 辛 声3由
久嘩 - ○ … ○ 33③
大分 豊後高田 1760 ○ ○ 局 33①
;去.:芸日吉亘 - ○ 局 546-
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108 ? ? ? ? ???????????????
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g 堺 市豊 田 (小谷城郷土館) e 羽 曳野市新 町 (大阪府環境農林水産総合研究所)
図9 近世牛耕地帯の大阪府の在来撃
C 三宅町
図 10 近世牛耕地帯の奈良県の在来撃
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e 倉敷市玉島乙島 (浅口郡乙嶋村)
C 岡山市一宮 (津高郡尾上村)
d 倉敷市福田 (児島郡浦田村)
図11 近世牛耕増加地帯の岡山県の在来撃
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